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บทคัดย่อ  
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์การวิจยั เพืÉอศกึษาผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3            
และเขต 4 บคุลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต 
บคุลากรของภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนรวม 5 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
และเขต 4 จํานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 จํานวน 1 โรงเรียน 
กลุม่ตวัอย่างได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง ระยะเวลา ปีการศึกษา 2561 เครืÉองมือการวิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกการ
สมัภาษณ์แบบบนัทกึบริบทขององค์กรในชุมชน แบบบันทึกการประชุม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการจัดประเภทหรือหมวดหมู่ สงัเคราะห์ ค้นหารูปแบบ แปลความหมายและตีความข้อมูลแล้วอธิบาย และบรรยาย      
ถงึสิÉงทีÉค้นพบ  
สรุปผลการวิจัย: ได้ขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model สูโ่รงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม ดงันี Ê 1) โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา 2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) โรงเรียน 
ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างพื ÊนทีÉใหม่ และ 4) กลุม่ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเรียนรวม 
คําสําคัญ: การขยายผล การจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
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ABSTRACT 
Research Objectives of this research was to explore of enhancing education for children with special 
needs through the use of CoCoOut21 model inclusive. Research participants comprised personnel of Chiang 
Mai Primary Education Office Area 3, Area 4, personnel of Secondary Education Office Area 34, personnel of 
Special Education Center, Educational Region 8, personnel of Rajanagarindra Children Development Institute 
Chiang Mai, Department of Mental Health, personnel of Special Education Department, Faculty of Education, 
Chiang Mai Rajabhat University, and the staff together with parents of children with special needs from 5 pilot 
inclusive schools, they are 4 the educational opportunity expansion schools, and 1 secondary school, the 
sample group was sampling by purposive sampling.Research process in academic year 2018.Research 
instruments consisted of survey form, in-depth interview record form, meeting record form. Data were analyzed 
by qualitative data analyzed by classification or category, synthesize, find patterns, and data interpretation. 
Results indicated that enhancing inclusive education by using CoCoOut21 Model through the pilot inclusive schools 
will be discussed in detail as follows: 1) the educational opportunity expansion schools.2) a secondary. 3) The 
inclusive schools where were under the Chiang Mai Primary Educational Service Areas Office 3, and4) the parents of 
special needs children in selected inclusive schools in Chiang Mai. 
Keywords: Enhancing, Inclusive Education, CoCoOut21 Model, Learning in 21st Century. 
 
บทนํา  
เมืÉอปี พ.ศ. 2559 นักวิจัยได้ดําเนินการวิจัย         
เรืÉอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก            
ทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษ       
ทีÉ  21 โดยใช้ วิธีการนิเทศแบบพีÉ เลี Êยงของเครือข่าย          
ความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่         
(สมเกต ุอทุธโยธา, 2559) เพืÉอศึกษาผลการจัดการเรียน
รวมสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ตามหลักการเรียนรู้          
ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching 
and Mentoring) เนืÉองจาก การดําเนินการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตลอดเวลาทีÉผ่านมา       
มีการจัดในหลายรูปแบบ จนถึงการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามโครงสร้าง SEAT 
แต่มีปัญหาคือ โรงเรียนแกนนําการเรียนรวมทีÉจะเป็น
ผู้ ดําเนินการให้การศึกษาเพียงลําพังฝ่ายเดียว มีการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนทีÉให้บริการ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กค่อนข้างน้อย จึงทําให้การ
ดําเนินการไม่บรรลเุป้าหมายตามหลกัการของการเรียนรวม 
ดงันั Êน องค์กรทีÉเกีÉยวข้องกบัการจดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษควรประสานความร่วมมือ กับหน่วยงาน
ทีÉเกีÉยวข้ององค์กรด้านการศึกษา องค์กรด้านสาธารณสุข 
องค์กรด้านอาชีพ องค์กรด้านสงัคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน และองค์กรภาคเอกชนให้เกิดเป็นเครือข่ายการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ ทั ÊงทีÉ              
ตามหลักการการเรียนรวมเป็นแนวคิดการผสมผสาน                
บนพื ÊนฐานความเชืÉอในเรืÉองของสิทธิมนุษยชนและความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ทีÉให้ความสําคัญกับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน และสงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงในท้องถิÉนทีÉ เ ด็กอาศัยอยู่  และให้
ดํารงชีวิตร่วมกันในสภาพสงัคมปกติเป็นการอยู่รวมกัน
ด้วยเหตุดังกล่าว นักวิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยการนํา
บุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉ เ กีÉยวข้องกับการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่  บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 และเขต 4 
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บุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัดสถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากร
สงักดัภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทีÉ
จดัการเรียนรวม จํานวน 6 โรงเรียน ใน 3 เขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
ประกอบด้วย โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดขะจาว 
ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน    
วัดท่าเดืÉอ ตําบลสนัผีเสื Êอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนวดัแม่แกดน้อย ตําบลป่าไผ่ 
อําเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเจดีย์
แม่ครัว ตําบลแม่แฝกใหม่  อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่โรงเรียนบ้านดง ตําบล
หางดง อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านกาด 
(เขมวงัส์ฯ) ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่
โดยมีขั Êนตอนการวิจัย ดังนี Ê 1) ขั Êนเตรียมการ (Preparing 
Phase) เป็นการศกึษา ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
รายงานการวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการศกึษาพิเศษ ในเรืÉองการเรียนรวม การเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง เพืÉอศกึษาแนวคิด ทีÉมี
ผลต่อการเรียนรวม 2) ขั Êนวางแผนและการออกแบบ 
(Planning and Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับ
วิทยากรขององค์กรเครือข่ายและศึกษาบริบทขององค์กร
เครือข่ายทีÉสนบัสนนุการจดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ โดยใช้ข้อมูลทีÉได้ในขั ÊนตอนทีÉ 1 เป็นฐาน
แนวคิดในการศึกษาร่วมกับการสังเกต เพืÉอเป็นการ
การศึกษาบ ริบทและสํารวจลักษณะการสนับสนุน        
ขององค์กรทีÉเกีÉยวข้อง และออกแบบกิจกรรมทีÉบุคลากร
ของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากรจะนําไปลงพื ÊนทีÉติดตาม 
โดยการประชมุเชิงปฏิบติัการร่วมกบับคุลากรของโรงเรียน
แกนนําจดัการเรียนรวมและการนิเทศติดตามขององค์กร 
ทีÉมีหน้าทีÉกํากบัติดตาม 3) ขั Êนปฏิบัติการ (Implementation 
Phase) เป็นการนํารูปแบบทีÉได้ออกแบบร่วมกันนําสู ่ 
การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีม
ผู้ เชีÉยวชาญกบับคุลากรของโรงเรียนในลกัษณะการประชมุ
กรณีโรงเรียนศึกษา (School Case Conference) และ         
4) ขั Êนการประเมินผล (Evaluation Phase) นําผลการ
ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลทีÉได้จากเครืÉองมือ 
ทีÉใ ช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั Êนตอนของ         
การดําเนินการวิจยั แล้วสรุปผลทีÉได้จากการประเมินเสนอ
ต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ บริหารขององค์กรทีÉ เ กีÉยวข้อง
ทางการจัดการศึกษาพิเศษให้พิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรวมตามหลักการเรียนรู้          
ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี ÊยงทีÉเหมาะสม 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงรูปแบบการจัด      
การเรียนรวมให้เหมาะสมทีÉสดุ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการจัดการ
เรียนรวมในศตวรรษทีÉ 21 CoCoOut21 Model เป็นรูปแบบ
ทีÉเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทีÉ
เกีÉยวข้องกบัเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 
Model ประกอบด้วย 1) Co : Collaboration: การประสาน
ความร่วมมือทีÉเกิดจากการประสานความร่วมมือขององค์กร
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ ประกอบด้วย (1) สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1, เขต 2, และเขต 4 (2) ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศกึษา 8 จงัหวัดเชียงใหม่ (3) สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ และ 
(4) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (5) โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 6 โรงเรียน 
โดยมีผลการประสานความร่วมมือกันระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ กับ
สถาบันพัฒนาการเ ด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memo of Understanding: MOU) ร่วมกันในการใช้
คปูองการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
แทนเงินในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง หรือประเมิน
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สภาวะทางจิตของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษจากสถาบัน
พฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื Éอช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ยิÉงกว่านี Êสถาบัน
พฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ 
ยงัเปิดคลนิิกพิเศษเพืÉอตรวจ คัดกรอง หรือประเมินสภาวะ
ทางจิตของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษช่องทางพิเศษ  
เพืÉออํานวยความสะดวกแก่โรงเรียนทีÉต้องการประเมินเด็ก
เป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน 10 รายต่อครั Êง) และไม่ต้องรอคิว
นานเหมือนในอดีต เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
โรงเรียนกลุม่ตวัอย่างในการส่งต่อเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
เพืÉอการรับบริการทางการแพทย์ต่อไป 2) Co: Coaching 
and Mentoring : การนิเทศแบบพีÉเลี Êยงเป็นการใช้วิธีการ
ชี Êแนะ (Coaching) ในรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน 
(School Case Conference) ซึÉงเป็นรูปแบบการให้การ
ชี Êแนะทางและแก้ปัญหาทีÉตรงตามความต้องการและ
บริบทของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีโรงเรียน ซึÉงโรงเรียน
ทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ขอรับการชี Êแนะในประเด็น ปัญหา
พฤติกรรมของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนรวม 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ซึÉงทีมวิทยากรได้ให้การ
ชี Êแนะการแก้ปัญหาเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษเป็นรายกรณี 
(Case Conference) และปัญหาการประสานความร่วมมือ
กบัองค์กรภายนอก จงึทําให้บคุลากรของโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน
เข้าใจบทบาทและหน้าทีÉการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
การส่งต่อนักเรียน และสามารถประสานความร่วมมือ   
ในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ จนทําในโรงเรียนเกิด
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (Professional Learning 
Community: PLC) และชุมชนการปฏิบัติ (Community 
of Practice: CoP) 3) Out: Outreach Program: การออกหน่วย
บริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) 
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทีÉเกีÉยวข้อง
กบัเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ซึÉงโดยทัÉวไปองค์กรเหล่านี Ê
มักจะตั Êงรับอยู่ภายในองค์กรมากกว่าการออกให้บริการ
ในชมุชน ผลการออกหนว่ยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทําให้
พบว่า ทีมวิทยากรได้ทราบความต้องการทีÉแท้จริงของโรงเรียน
ทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงมีการนําองค์ความรู้จากภายใน
ออกสูภ่ายนอก นําความเชีÉยวชาญและความชํานาญการ
ของบคุลากรส่งผ่านไปสู่โรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
มีการจดัเวทีเสวนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
ระหว่างบคุลากรขององค์กรให้บริการกบับคุลากรโรงเรียน 
เป็นการเปิดเวทีให้บุคลกรของโรงเรียนได้เล่าประสบการณ์          
ทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียน แล้วให้บคุลากรขององค์กรให้คําปรึกษา
แนะนําตามความต้องการ ซึÉงก่อให้เกิดการนําปัญหาด้าน
การศึกษาพิเศษกลบัมาคิดค้น ศึกษา ปรับปรุง นําไปสู่
การปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการให้บริการของแต่ละองค์กร
ให้ดียิÉงขึ Êน นอกจากนี Êองค์กรด้านการศึกษา ทั Êงองค์กร
บังคับบัญชา และองค์กรสนับสนุนได้เกิดการศึกษา    
การทํางานร่วมกัน และได้ศึกษาลกัษณะการทํางานทีÉ
สามารถปรับใช้ในเขตความรับผิดชอบขององค์กร เป็นการ
ดําเนินงานทีÉตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 
ซึÉงจะต้องสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน      
เพืÉอสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน และการหาข้อมูล
เชิงปัญหาด้านวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ และการ
พัฒนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่องค์กรทีÉร่วม
ออกหน่วยบริการเคลืÉอนทีÉ ซึÉงหลายองค์กรได้เห็นและ
ประจักษ์ในรูปแบบการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน 
จึงมีการปรับเปลีÉยนกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร เช่น
บุคลากรของภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ได้แนวคิดว่าการดําเนินการ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของภาควิชาในอนาคต
ต้องมีการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนให้มากขึ Êน 
เนืÉองจากมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยั
เพืÉอชุมชน และ 4) 21 : Learning in 21st Century : การเรียนรู้
ในศตวรรษทีÉ 21 พบว่าโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนรวมได้ตามเทคนิคการนิเทศแบบ 
พีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาการ (PLC) และการนิเทศติดตามขององค์กรทีÉมี
หน้าทีÉกํากับติดตาม ทีÉเป็นการชี ÊแนะทีÉเป็นรูปแบบการ
ประชุมกรณีโรงเรียน (School Case Conference) ซึÉง
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เป็นรูปแบบการให้การชี Êแนะทางและแก้ปัญหาทีÉตรงตาม
ความต้องการของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีโรงเรียน 
 แต่เนืÉองจาก การจัดการเรียนรวมตามรูปแบบ 
CoCoOut21 Model ทีÉนักวิจัยได้ทําการศึกษาเป็นเพียง
การศกึษาหารูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉเหมาะสมทีÉจะ
ใช้ในโรงเรียนทีÉจดัการศกึษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษทีÉได้จากผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย 
และการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
นอกจากนี Ê บุคลากรจากองค์กรทีÉเข้าร่วมการวิจัยครั Êงนี Ê      
ได้แนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบใหม่ในการ
ให้บริการการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก           
ทีÉมีความต้องการพิเศษ คือ การประสานความร่วมมือ       
กับองค์กรทีÉเกีÉยวข้อง และการออกหน่วยบริการเชิงรุก        
ถึงโรงเรียน จากข้อเสนอแนะทีÉได้จากการวิจัย พบว่า     
ควรมีการต่อยอดความรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนใ ห้
ครอบคลมุทกุเขตพื ÊนทีÉการศกึษาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ
ในภาคเหนือตอนบน เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
ผลงานวิจยัสูผู่้ ใช้ รวมถงึการสืÉอสารกับสงัคม เพืÉอปกป้อง
องค์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทีÉถูก
นําไปใช้ในรูปแบบทีÉเหมาะสมทีÉมีการดําเนินงานของ
โครงการครอบคลุมตั Êงแต่การสังเคราะห์  คัดกรอง
ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ใน
โรงเรียนแกนนําเรียนร่วมในเขตพื ÊนทีÉการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมทีÉชัดเจน ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้อง
กบัปัญหาทีÉแท้จริงของโรงเรียน 
 ดงันั Êน นกัวิจยัจงึต้องการพฒันางานวิจยัต่อยอด 
(Translational Research) ความรู้การจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเกิดจากการร่วมมือ
กนัช่วยเหลอื ตามหลกัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยงตามรูปแบบ CoCoOut21 Model           
ทีÉนกัวิจยัได้ทําการศกึษา เพืÉอเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
ผลงานวิจัยสู่ผู้ ใช้ รวมถึงการสืÉอสารกับสงัคม และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัทีÉถกูนําไปใช้ในรูปแบบทีÉเหมาะสมทีÉมี
การดําเนินงานของโครงการตั Êงแต่การสงัเคราะห์ คัดกรอง
ผลงานวิจยั การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ ในโรงเรียน
แกนนําเรียนรวมในเขตพื ÊนทีÉการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม่ให้
มีความเป็นรูปธรรมทีÉชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาทีÉ
แท้จริงของโรงเรียนไปสู่โรงเรียนทีÉจัดการศึกษาสําหรับเด็ก            
ทีÉมีความต้องการพิเศษ เพืÉอให้การจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษประสบผลตามหลกัการจัดการ
เรียนรวมต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการพัฒนางานวิจัยต่อยอด 
(Translational Research) องค์ความรู้การจัดการเรียนรวม
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษจากการวิจัยเรืÉอง การพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธี 
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
ในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบ CoCoOut21 Model 
ทีÉประกอบด้วย Co : Collaboration : การประสานความ
ร่วมมือทีÉเกิดจากการประสานความร่วมมือขององค์กร  
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศ
แบบพีÉเลี Êยงเป็นการใช้วิธีการชี Êแนะ (Coaching) ในรูปแบบ
การประชุมกรณีโรงเรียน (School Case Conference) 
เป็นรูปแบบการให้การชี Êแนะแนวทางและแก้ปัญหาทีÉ   
ตรงตามความต้องการและบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็น
รายกรณีโรงเรียน Out : Outreach Program : การออก
หน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) 
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทีÉเกีÉยวข้อง
กบัเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ซึÉงเป็นการบริหารจัดการ
เชิงรุกมากกว่าการตั Êงรับอยู่ในองค์กร และ 21 : Learning 
in 21st Century : การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ตามเทคนิค             
การนิเทศแบบพีÉ เลี Êยง (Coaching and Mentoring) 
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) ให้สามารถแก้ไขปัญหา
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ได้แนวทางสําหรับโรงเรียนทีÉ
เป็นกลุ่มตวัอย่างในการจดั
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ 
ผลของการจดัการเรียน
รวมทําให้เด็กทีÉมคีวาม
ต้องการพิเศษประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา 
ได้แนวทางสําหรับ
ผู้ปกครองในการพฒันา
บตุรหลานทีÉบ้านให้
สอดคล้องกับการจดั
การศึกษาทีÉโรงเรียน 
โรงเรียนมปัีญหาทีÉเกิดจากการ
จัดการเรียนรวม 
องค์กรทีÉเกีÉยวข้องกับการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมคีวาม
ต้องการพเิศษ 
1.สํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 3 และ4 
2. สํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 34 
3. ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
4. สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ จงัหวดัเชียงใหม ่
5. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ผลที่ได 
1. โรงเรียนจดัการเรียนรวมโดยลําพงัและขาดการนิเทศตดิตาม 
2. เด็กทีÉมคีวามต้องการพิเศษไมป่ระสบความสําเร็จในการศึกษา 
3. โรงเรียนกับผู้ปกครองขาดการประสานความร่วมมอื 
4. ขาดการสนบัสนนุจากองค์กรทีÉเกีÉยวข้อง 
การบริหารการจดัการเรียน
รวมตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model และตามการเรียนรู้         
ในศตวรรษทีÉ 21 โดยการนิเทศ
1. รูปแบบการจดัการเรียนรวม CoCoOut21 Model 
2. การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
3. การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) 
4. การให้บริการขององค์กรในเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) 
5. การประชมุกรณีโรงเรียน  (School Case Conference) 
ได้แนวทางสําหรับองค์กรทีÉ
เกีÉยวข้องในการสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษใน
จงัหวดัเชียงใหม ่
ได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาทีÉ
แท้จริงของโรงเรียนโดยนําเอาทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องมีส่วนได้
สว่นเสยี (Stakeholder) อนัได้แก่ โรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 และเขต 4 สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สถาบัน
พฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่บุคลากรและผู้ ปกครองเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษทีÉเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมเข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รวมทีÉใช้โครงสร้าง SEAT ในการกําหนดปัญหาทีÉเกิดจาก
การจัดการเรียนรวม แล้วคิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ ในลักษณะเครือข่าย ความร่วมมือกัน จากนั Êนจึง
นําแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาทีÉได้ตกลงร่วมกัน
กําหนดขึ Êน แล้วนําไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและ
สะท้อนผลทีÉได้ตามขั Êนตอน การวิจยัและพฒันา (R & D)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วัตถปุระสงค์การวิจัย  
เพืÉอศึกษาผลการขยายผลการจัดการเรียนรวม
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model ในโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 3 และ เขต 4 
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา 34 และกลุ่มผู้ ปกครองของเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นบุคลากรของ
องค์กรเครือข่ายทีÉเกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
บุคลากรในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ บคุลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
8 บ ุคลากรของสถาบันพ ัฒนาการเด็กราชนครินทร์     
กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรของภาควิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม และผู้ ปกครองเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษทีÉเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใน
จงัหวดัเชียงใหม่  
กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นบุคลากรของ
องค์กรทีÉเกีÉยวข้องกบัการจัดการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมี           
ความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เป็นบคุลากร
ของสํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ 
เขต 3 และเขต 4 บคุลากรสงักดัสํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 34 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต 
ภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม่ บคุลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
5 โรงเรียน และผู้ปกครองเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเรียน
รวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 5 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เนืÉองจาก จังหวัดเชียงใหม่             
มีองค์กรทีÉให้บริการให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษครบทุกด้าน 
ซึÉงกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในองค์กรทีÉสนับสนุนและ      
จัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษเป็นบุคลากร
และผู้ปกครองในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ซึÉงได้มาจากการศึกษาถึง
บริบท และบทบาทหน้าทีÉของบคุลากรทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี Ê ในการสนับสนุนและจัดการศึกษาของเด็กทีÉ มี
ความต้องการพิเศษ บคุลากรทางการศกึษาและผู้ปกครอง
ในโรงเรียนแกนนําเรียนรวมได้มาจากการหาข้อมูลจาก
องค์กรต้นสงักัด และการลงพื ÊนทีÉสํารวจสภาพแวดล้อม
ตามข้อแนะนําขององค์กรต้นสงักดั พบว่าสภาพโรงเรียนมี
ความพร้อมทีÉนกัวิจยัจะลงไปทําการศึกษาวิจัย เนืÉองจาก
โรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัดการ
เรียนรวมอย่างชดัเจน รวมทั ÊงบุคลากรภายในโรงเรียนทีÉมี
เจตคติทีÉดีต่อเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
 ตัวแปรตาม ผลของการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model สง่ผลให้ 
 1. ได้แนวทางสาํหรับโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
 2. ผลของการจัดการเรียนรวมทําให้เด็กทีÉ มี
ความต้องการพิเศษประสบความสาํเร็จในการศกึษา 
 3. ได้แนวทางสําหรับผู้ ปกครองในการพัฒนา
บุตรหลานทีÉ บ้านให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา          
ทีÉโรงเรียน 
 4. ได้แนวทางสําหรับองค์กรทีÉเกีÉยวข้องในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในจงัหวดัเชียงใหม่ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั Êงนี Ê นักวิจัยได้ดําเนินการ
ศกึษาวิจยัตามกระบวนการดําเนินวิจยั ดงันี Ê 
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 ระยะทีÉ 1 ขั Êนเตรียมการ (Preparing Phase) 
นักวิจัยทําการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยทีÉ เ กีÉยวข้องในเรืÉอง          
การหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรวม (Inclusive 
Education) รูปแบบ CoCoOut21 Model สําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ตามรูปแบบ 
CoCoOut21 Model และเตรียมทีมผู้ เชีÉยวชาญจากองค์กร
เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพืÉอร่วมในการวิจยัครั Êงนี Ê  
 ระยะทีÉ 2 ขั Êนวางแผนและการออกแบบ (Planning 
and Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับวิทยากร
ขององค์กรเครือข่าย เพืÉอเป็นการศึกษาลักษณะการ
สนบัสนนุขององค์กรทีÉเกีÉยวข้อง และออกแบบกิจกรรมทีÉ
บคุลากรของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากรจะนําไปลงพื ÊนทีÉ
ในโรงเรียนทีÉจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ โดยมีขั Êนตอน ดงันี Ê 
 1. ขั Êนศึกษาบริบทของโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างให้บริการในการ
จัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ        
โดยใช้การสนทนากลุ่ม การสํารวจสภาพแวดล้อม          
ตามแนวคําถามทีÉ กําหนดไว้ เพืÉอทราบข้อมูลพื Êนฐาน 
วิเคราะห์สภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 
ในการให้บริการในการจดัการเรียนรวม นักวิจัยเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสํารวจโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉเป็น
กลุม่ตวัอย่าง 
2. การประชุมบุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉ
ร่วมเป็นวิทยากรและบคุลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมทีÉเข้าร่วมโครงการวิจัย เพืÉอชี Êแจงความเป็นมา
ของโครงการ นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model บทบาทหน้าทีÉของแต่ละบุคคล การเตรียมตัวใน
การเป็นวิทยากร การประสานความร่วมมือในการทํางาน
ร่วมกัน การกําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมเพืÉอการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง และการออกแบบเนื Êอหา 
องค์ความรู้ในการนิเทศแบบพีÉเลี Êยงสําหรับบุคลากรของ
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ตามหลักทฤษฎีการ
จดัการเรียนรวม และตามหลกัการการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ทีÉ 21 ตามหลกัการการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and 
Mentoring) และตามรูปแบบ CoCoOut21 Model และ
กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม นักวิจัย
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการประชมุ 
 ระ ยะ ทีÉ  3 ขั Êน ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Implementation 
Phase) ในขั Êนนี Êเป็นการนํารูปแบบทีÉได้ออกแบบร่วมกัน ใน
ระยะทีÉ 2 นําสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 โรงเรียน โดยมีขั Êนตอน
การนํารูปแบบลงสูก่ารปฏิบติั ดงันี Ê 
 1. นําแผนปฏิบัติการทีÉได้จากการออกแบบใน
ขั ÊนตอนทีÉ 3 เพืÉอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามหลักการเรียนรู้ 
ในศตวรรษทีÉ 21 ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model และ
กําหนดการลงพื ÊนทีÉเพืÉอนิเทศติดตาม จํานวน 2 ครั Êง และ
ผลการลงพื ÊนทีÉติดตามของวิทยากรในการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
(Coaching and Mentoring) เป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างทีมผู้ เ ชีÉยวชาญกับบุคลากรของโรงเรียน และ
ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ในลกัษณะการ
ประชมุกรณีโรงเรียนศกึษา (School Case Conference) 
 2. การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมกลุ่ม
รวมสําหรับบุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉ ร่วมเป็น
วิทยากร และบุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม เป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feed Back) เกีÉยวกับผล
การดําเนินการ และการประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
รวมสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ 
CoCoOut21 Model นกัวิจยัเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
การประชมุ 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
สําหรับบุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร 
บุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม และผู้ปกครอง
ของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ นักวิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ 
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 ระยะทีÉ 4 ขั Êนการประเมินผล (Evaluation Phase) 
นกัวิจยันําผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลทีÉได้
จากเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั Êนตอน
ของการดําเนินการวิจัย แล้วสรุปผลทีÉได้จากการประเมิน 
เสนอต่อผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้บริหารขององค์กรทีÉเกีÉยวข้อง
ทางการจัดการศึกษาพิเศษให้พิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรวมตามหลักการเรียนรู้      
ในศตวรรษทีÉ  21 ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model       
โดยใช้การนิเทศแบบพีÉ เลี ÊยงทีÉ เหมาะสม พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรวม     
ทีÉเหมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรียน 
นักวิจัยลงพื ÊนทีÉและเป็นผู้ ประสานงานในการ
ดําเนินกิจกรรมตามขั Êนตอนการวิจยัทกุขั Êนตอน และเป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ แบบบนัทกึการศกึษาบริบทขององค์กรในชุมชน 
แบบบันทึกการประชุมชี Êแจงโครงการวิจัย แบบบันทึกการ
ประชมุเชิงปฏิบติัการ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการวิจัย แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) และแบบบันทึกการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ
วิจยัครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
1. แบบบันทึกการศึกษาบริบทขององค์กรใน
ชุมชนทีÉให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ  
2. แบบบนัทกึการประชมุชี Êแจงโครงการวิจยั 
3. แบบบนัทกึการประชมุเชิงปฏิบติัการ 
4. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) 
5. แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ย่อย (Focus Group) 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. นําข้อมูลทีÉไ ด้จากการบันทึกการประชุม        
การสมัภาษณ์ และการออกนิเทศติดตามของวิทยากรมา
จดัระบบข้อมลู โดยการจดัประเภทหรือหมวดหมู่ สงัเคราะห์ 
ค้นหารูปแบบ แปลความหมายและตีความข้อมูลทีÉได้รวบรวม
จากการศกึษาของบคุลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉร่วมเป็น
วิทยากรบคุลากรของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมและ
ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
 2. อธิบายและบรรยายถึงสิÉงทีÉค้นพบ เพืÉอให้เข้าใจ
ความหมายในสิÉงทีÉได้เรียนรู้และปรากฏการณ์ทีÉศึกษา 
จากข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชิงลกึ
และข้อมลูการตกลงร่วมกนัจากการประชมุ 
ผลการวิจยั  
ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
โรงเรียนขยายโอกาสการศกึษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างใหม่ และกลุ่มผู้ปกครองเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษผลการวิจยัพบว่า 
1. ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model
สูโ่รงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมทีÉเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
การศกึษา จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 
ตําบลขวัมงุ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนเวฬุวัน 
(สารภีชนานกุลู) ตําบลยางเนิ Êง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนบ้านเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนมิตรมวลชน ตําบลปิงโค้ง 
อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรของโรงเรียน
ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างได้สะท้อนว่า การจดัการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
สามารถช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษได้ตรงเป้าหมายตั Êงแต่การคัดกรอง 
การสง่ต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การจดัทําแผนการเรียนรู้เฉพาะบคุคล (IIP) เทคนิคการสอน
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ การเสริมแรง การจัดการ
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พฤติกรรม สืÉอการสอน การวัดและประเมินผล และทีÉ
สาํคญัคือการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ซึÉงหาก
หน่วยงานทีÉรับผิดชอบการจัดการศึกษา หรือสนับสนุน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ
สามารถร่วมกนัจดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในรูปแบบนี Êได้จริง จะช่วยให้การศึกษาพิเศษ       
ในประเทศไทยได้รับการพฒันาและมีความก้าวหน้ามาก 
2. ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
สู่โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉเป็นโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสนัทราย
วิทยาคม พบว่า มีการประสานความร่วมมือกันด้านการ
จดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษค่อนข้าง
น้อย โดยการดแูลเด็กกลุม่นี Êจะมอบหมายให้แก่ครูพีÉเลี Êยง
เด็กพิการ ซึÉงเป็นตําแหน่งทีÉได้รับมาจากสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ ปกครองของเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ     
ซึÉงผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างอําเภอ และบางส่วน
อยู่ต่างจงัหวดัจงึทําให้มีการสืÉอสารกันค่อนข้างน้อย และ
การสืÉอสารส่วนใหญ่จะต้องผ่านการประสานงานของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ดังนั Êน เมืÉอเกิดเหตุการณ์ 
หรือปัญหาขึ Êนกับเด็ก จึงมีการแก้ไขปัญหาทีÉล่าช้ามาก 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรอืÉน  ได้แก่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โดยทางโรงเรียน
ต้องการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยเหลือในการ
จดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษทีÉเรียนรวมในโรงเรียน ซึÉง
ครูได้สะท้อนมุมมองว่าเป็นภาระแก่ครูความเห็นต่อการ
ให้ข้อแนะนําของวิทยากรว่า วิทยากรเป็นผู้ มีภูมิความรู้
และมีประสบการณ์ตรงด้านเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
ข้อแนะนําบางเรืÉองเป็นเรืÉองใหม่ทีÉครูยังไม่ทราบมาก่อน 
นอกจากนี Ê ทีมวิทยากรยังสามารถให้ ข้อแนะนําแก่
ผู้ ปกครองได้เป็นอย่างดี เนืÉองจากผู้ ปกครองมีความ
เชืÉอถือทีมวิทยากรมากกว่าครูความเห็นต่อการออกหน่วย
บริการเชิงรุกถงึโรงเรียนว่า การออกบริการถึงโรงเรียนทํา
ให้สะดวกในการจัดบุคลากรเข้าร่วมได้จํานวนมาก แต่
หากส่งบุคลากรออกไปอบรมภายนอกจะทําให้บุคลากร
ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุลากรของโรงเรียนอืÉน ความเห็นต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ว่า ครูได้เรียนรู้เรืÉองการจัด
การศึกษาสําหรับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษตาม
กฎหมายทีÉบัญญัติไว้ และการประสานความร่วมมือกัน
ของครูในโรงเรียน โรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียนกับ
หน่วยงานภายนอกเพืÉอสนบัสนนุให้เด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษประสบความสาํเร็จในการศกึษา 
3.ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
สูโ่รงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงดาว ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียนมิตรมวลชน 
ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซึÉงเป็นเขต
พื ÊนทีÉขยายผลการจัดการเรียนรวมใหม่ในการวิจัยครั Êงนี Ê 
ซึÉงเป็นเขตพื ÊนทีÉทีÉประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าและมีบ้าน 
เป็นหลกัแหล่ง มีการประกอบอาชีพทีÉมัÉนคงในพื ÊนทีÉและ
สว่นใหญ่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนในชุมชนนั Êน บุคลากร
ของโรงเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้สะท้อนมมุมองทีÉมีต่อการจดัการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
ว่าโรงเรียนได้จัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในรูปแบบการจดัการเรียนรวมเต็มรูปแบบทั Êงระดับ
ประถมศกึษาและมัธยมศึกษา การทีÉโรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้ผลเช่นนี Ê เนืÉองจากโรงเรียนมีการประสาน
ความร่วมมือกบัผู้ทีÉเกีÉยวข้องในทกุระดบั ได้แก่ การประสาน
ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน การประสานความ
ร่วมมือกบัผู้ปกครอง และการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ในชมุชน การจดัการเรียนรวมสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model เป็นการช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียนได้ตรงตามปัญหาทีÉ เ กิดขึ Êนจริง และรูปแบบ 
CoCoOut21 Model ทําให้ครูคลายกังวล เพราะทีม
ผู้ เ ชีÉยวชาญมาช่วยแก้ไขปัญหาของครูได้จริง ๆ ตาม
บริบทสภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมถึง
การให้องค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษอย่างครอบคลุม
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ทกุด้าน ทั Êงด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ
ผู้ ปกครองสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาบุตรหลาน       
ได้ทีÉบ้าน 
4. ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model สู่กลุ่มผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ      
ทีÉเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก   
ทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
ว่า ช่วยทําให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีการประสานความ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ Êน เนืÉองจากผู้ปกครองเป็น        
ผู้ ทีÉใกล้ชิดกับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษมากกว่าครู          
ทีÉโรงเรียน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มนี Êโรงเรียน
ต้องทํางานร่วมมือกับผู้ ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยต้อง
ดําเนินการอย่างสมํÉาเสมอและต่อเนืÉองซึÉงสามารถช่วยให้
ผู้ ปกครองได้รับคําชี Êแนะจากผู้ เ ชีÉยวชาญและครูของ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทีÉบ้านจึงทําให้การ
จดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉโรงเรียน
สอดคล้องกนักบัการเลี Êยงดูของผู้ปกครองทีÉบ้านและเป็น
การพัฒนาเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี Ê 
ผู้ปกครองรู้สกึดีใจทีÉได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลีÉยนเรียนรู้
กบัทีมผู้ เชีÉยวชาญได้มาชี ÊแนะการพฒันาบุตรหลานทีÉบ้าน 
และรับทราบแนวทางในการพัฒนาบุตรหลานทีÉ บ้าน        
ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับโรงเ รียน ซึÉงผู้ ปกครอง
สามารถนําองค์ความรู้ทีÉ ไ ด้จากการเ ข้าร่วมวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุตรหลานทีÉบ้าน โดยมีการ
รวมกลุ่มผู้ ปกครองของเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ         
เพืÉอปรึกษาการพัฒนาบุตรหลานร่วมกัน และจะนํา
ความรู้นี Êไปถ่ายทอดต่อให้แก่ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษคนอืÉน ๆ ได้ 
อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรืÉอง การขยายผลการจัดการเรียน
รวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทาง  
การเรียนรู้ ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 
Model นกัวิจยัได้ข้อค้นพบเป็นประเด็นทีÉน่าสนใจ ควรแก่
การนํามาอภิปรายผล ดงันี Ê 
 ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model โดยนกัวิจยัได้ขยายการวิจัยรูปแบบการเรียนรวม 
CoCoOut21 Model อย่างต่อเนืÉอง และเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
ทีÉเป็นโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม และโรงเรียน
ต้นแบบการจดัการเรียนรวม รวมถึงการเลือกกลุ่มเด็กทีÉมี
ในโรงเรียนทีÉหลากหลายมากขึ Êน โดยนักวิจัยได้ลงพื ÊนทีÉ 
เพืÉอเข้าไปศึกษาบริบทของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนบางแห่งแบ่งรับแบ่งสู้ทีÉ
จะเข้าร่วมโครงการ นักวิจัยจึงได้ประสานกับศึกษานิเทศก์
ทีÉรับผิดชอบดแูลโรงเรียนเหล่านี Ê จึงได้รับการตอบรับทีÉจะ
เข้าร่วมงานวิจัย เนืÉองจากครูในโรงเรียนเหล่านี Êมีความ
วิตกว่านกัวิจยัจะนําเอาภาระมาให้ครูผู้สอนเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษเพิÉมขึ Êน ครั ÊงเมืÉอนกัวิจยันําผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็น
ทีมวิทยากรลงพื ÊนทีÉในแต่ละโรงเรียน ครูในแต่ละโรงเรียน
ยังไม่กล้าทีÉจะนําเสนอปัญหา หรือสิÉงทีÉต้องการจะถาม 
นักวิจัยต้องถามนําร่องไปก่อน เมืÉอได้รับคําชี Êแจงจาก
ผู้ เชีÉยวชาญแล้ว ครูผู้สอนเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษและ
ผู้บริหารจึงสอบถามปัญหาเพิÉมมากขึ Êน ทั Êงการสอบถาม 
ปรึกษา หาทางออกร่วมกัน ซึÉงบรรยากาศเริÉมผ่อนคลาย
และสบายมากขึ Êน แต่ภายหลงัการลงพื ÊนทีÉแล้ว บุคลากร
และผู้ปกครองของโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวม 
และโรงเ รียนต้นแบบการจัดการเ รียนรวมให้ ข้อมูล      
กลับว่าการวิจัยนี Êควรขยายเวลาในการศึกษาค้นคว้า  
เพืÉอดูผลผลิตทีÉเกิดขึ Êน และการจัดทําตัวบ่งชี Êหรือตัวชี Êวัด
พัฒนานักเ รียนและครูผู้ เ ข้า ร่วมโครงการ การช่วย
แก้ปัญหาของนักเรียนทีÉ มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภททีÉมีความแตกต่างกัน เพืÉอให้ครูสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ได้จริง 
การวิจัยเรืÉอง การขยายผลการจัดการเรียนรวม
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที É 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 Model 
นกัวิจยัได้ผลการวิจยัในหลายประเด็น ซึÉงประกอบด้วย 
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 1. ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model สู่โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมทีÉเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสการศกึษาและโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
ภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการทีÉได้จากการ
ออกแบบลงสูก่ารปฏิบติัในพื ÊนทีÉ นกัวิจยัได้ลงพื ÊนทีÉเพืÉอจัด
ประชุมกลุ่มย่อยและสมัภาษณ์ผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องทั Êงทีม
วิทยากรและบคุลากรของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม
ทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ 
(Reflection) จากบุคคลทีÉร่วมประชุมและผู้ ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ เ มืÉอนักวิจัยได้ทําการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลทําให้พบความแตกต่างของการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษระหว่าง
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษากับ
ระดบัมธัยมศกึษา พบว่า 
การจัดการเรียนรวมในระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างซึÉงเป็น
กลุม่นกัเรียนทีÉมีอายุระหว่าง 7 – 12 ปี พบว่า ผู้ปกครอง
ของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษยอมรับความบกพร่องของ
บตุรหลานของตนเอง เด็กไม่รู้สกึแปลกแยกจากเด็กปกติ
ทีÉเติบโตมาด้วยกันในชุมชนทีÉตนเองอาศัยอยู่ นอกจากนี Ê
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทีÉเด็กเข้ารับการศึกษาใน
ชุมชน ครูให้การดูแลเด็กใกล้ชิด มีการประเมินระดับ
ความสามารถเบื Êองต้น (Based-line Assessment) ของ
เด็กเป็นรายบุคคล รวมถึงการคัดกรองเด็กทีÉมีภาวะเสีÉยง
เป็นเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษด้วย การจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ทําให้ เด็กประสบ
ความสาํเร็จในการศึกษาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ผู้ปกครองกับครูประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
เนืÉองจากผู้ ปกครองต้องคอยรับส่งเด็กไปโรงเรียนเป็น
ประจํา จงึมีโอกาสได้พูดคุยกับครูประจําชั Êนของบุตรหลาน
อย่างสมํÉาเสมอ และผู้ปกครองได้นําข้อแนะนําของครูไป
พฒันาบตุรหลานทีÉบ้าน เพืÉอให้การจัดการศึกษาของเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เด็กได้สอดคล้องกัน ดังคํากล่าว
ของครูของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉได้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“ผู้ปกครองและผู้สอนเข้าใจและมี
ความรู้เรืÉองการจัดการเรียนการ
ส อ น เ รืÉ อ ง เ ด็ ก พิ เ ศ ษ ม า ก ขึÊ น           
จดักิจกรรมได้ดีขึÊนสําหรับเด็กกลุ่ม
นีÊ สามารถแยกแยะเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติออกได้ค่อนข้างจะชดัเจน 
ผูป้กครองมีความเข้าใจในเรืÉองของ
ลูกของตนเองมากขึÊน ทัÊงทีÉเมืÉอก่อน
อาจจะเข้าใจว่าลูกของตนเองปกติ 
ไม่มีอะไรบกพร่อง เวลาครูพูดไปไม่
ค่อยยอมรับ แต่ปัจจุบันงานวิจัยนีÊ
เข้ามา ก็ถือว่าผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในเรืÉองของลูกหลานทีÉเป็น
เด็กในกลุ่มเด็กพิเศษนีÊมากขึÊน” 
สอดคล้องกับคํากล่าวของผู้ ปกครองทีÉได้จาก
การสมัภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเ รียน
เดีÌยวนีÊไม่มีแล้วค่ะ ได้คุยค่ะ เวลา
มาส่งลูกมาโรงเรียนก็จะพูดคุยกับ
ครูเรืÉองการเรียน ว่าช่วงนีÊลูกเป็น
ยงัไงบ้าง การเรียนดีขึÊนไหม อะไร
อย่างนีÊ”  
“ได้เอาไปปรับใช้ทีÉบ้าน สอนลูกทีÉ
บ้าน ไดไ้ปปฏิบัติจริง รู้สึกดีใจมาก
เลย ทีÉไดรั้บความรู้จากครูแล้วจะได้
นําความรู้ไปสอนลูก” 
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึÉงเป็น
กลุม่นกัเรียนทีÉมีอายรุะหว่าง 13 – 17 ปี พบว่า เด็กเมืÉอเข้า
รับการศกึษาในระดับมัธยมศึกษา เด็กจะมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบตนเอง ประกอบกบัเด็กเริÉมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กมักจะ
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ปฏิเสธความบกพร่องของตนเอง เนืÉองจากเด็กในวัยนี Êมีการ
เปลีÉยนแปลงร่างกายภายนอกและการมีวุฒิภาวะทางเพศ 
เช่น ความสงู นํ Êาหนกั การเริÉมมีลกัษณะทางเพศ ได้แก่ การ
มีหน้าอกในวัยรุ่นหญิง การมีหนวดและการเปลีÉยนแปลง
ของเสียงในวัยรุ่นชาย วัยรุ่นอยู่ในขั Êนพัฒนาการขั ÊนทีÉ 5 
ตามทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิ ริคสัน คือ ความมี
เอกลกัษณ์ประจําตวัหรือความสบัสนในบทบาทของตนเอง 
(Identity vs. Identity diffusion) เป็นวยัทีÉพัฒนาเอกลกัษณ์
ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สงัคมของเด็ก
คือกลุม่เพืÉอน จะยดึแบบจากกลุม่เพืÉอนและบุคคลทีÉตรงกับ
อุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้ใหญ่ และเกิดความสบัสนทางจิตใจ หากไม่สามารถแก้ไข
ความสับสนนี Êได้ เด็กจะเป็นคนทีÉ มีบุคลิกภาพสับสน         
ไม่มัÉนคง (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545)ดังคํากล่าวของครู
ของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมทีÉได้จากการสมัภาษณ์ 
เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“ตัวเด็กทีÉเป็นเด็กพิเศษ พอถึงชัÊน
มธัยมตวัเขาเอง เขาปกปิด เขาไม่
ยอมรับ เขาก็บอก ผมต้องเก่งเท่า
คนอืÉน คือพฤติกรรมทางสังคม 
โอเค แต่ในรายการวิชาการเด็ก
ปฏิเสธทุกรายการ มีคนหนึÉงบอก
ว่าเมืÉอไรจะเอาผมออกจากเด็ก
พิเศษสักที สงสัยจะอายสาว เริÉ ม
สนใจเพศตรงข้าม เพืÉอนเขาไม่มี
ปฏิกิริยา แต่ตัวเขาเองทีÉมีรู้สึกไป
เอง ยิÉงวยัรุ่นก็ยิÉงรุนแรง” 
ขณะเดียวกันก็มีการเปลีÉยนแปลงในพัฒนาการ
ด้านอืÉน ๆ  ด้วย เช่น ความสนใจในเพศตรงข้าม การเปลีÉยนแปลง
ทางอารมณ์และสงัคม เป็นต้น ความสมัพันธ์ระหว่างเพืÉอน 
วยัรุ่นมีความต้องการในการทีÉจะเป็นทีÉยอมรับของเพืÉอนและ
สงัคมรอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุ่มเพืÉอนรุ่นเดียวกัน ซึÉงส่วน
ใหญ่มีความคิดหรือทําอะไรคล้าย ๆ กนั ช่วยเหลือกัน มีการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ซึÉงกันและกันเมืÉออยู่ในกลุ่ม        
กลุ่มเพืÉอนนี Êจะมีอิทธิพลมากต่อทัศนคติ ความสนใจและ
พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น วัยรุ่นมักมีความคิดว่า
ความคิดเห็นของคนอืÉน ๆ ไม่มีความสาํคญัเท่ากบัความเห็น
ของกลุ่ม และมีความต้องการให้ผู้ ใหญ่ยอมรับกลุ่มเพืÉอน
ของตนด้วยอารมณ์ของวยัรุ่นเป็นอารมณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงง่าย 
อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง การควบคุม
อารมณ์ยงัไม่สู้ดี บางครั Êงเก็บกด บางคราวมัÉนใจสงู บางครั Êง
พลุ่งพล่าน ลกัษณะอารมณ์เหล่านี Êเรียกกันว่า พายุบุแคม 
(Strom and stress) (สุชา จันทน์เอม, 2542 ; ศรีเรือน           
แก้วกงัวาล, 2545) เพราะลกัษณะอารมณ์แบบนี Êจึงมีความ
คิดเห็นขดัแย้งกับผู้ ใหญ่ได้ง่าย ทําให้วัยรุ่นคิดว่าผู้ทีÉเข้าใจ
ตนเองดีทีÉสุดคือเพืÉอนในวัยเดียวกัน เนืÉองจากมีความ
คิ ดเห็ นทีÉ เ ป็ น ไปทาง เ ดี ยวกัน  ยอบ รั บกันและกั น               
การเปลีÉยนแปลงทางอารมณ์ทีÉเกิดขึ Êนนี Êมีผลมาจากหลาย
ปัจจัยประกอบกัน เช่น การปรับตัวกับการเปลีÉยนแปลง
ทางด้านร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการ
เป็นเด็ก เข้าสูก่ารเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ ใหญ่ สงัคมทีÉ
มีการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
การเปลีÉยนแปลงทางด้านร่างกายมีผลกระทบ
ต่ออารมณ์ของเ ด็กวัยรุ่นอย่างมาก เนืÉองจากมีการ
เปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลีÉยนแปลง
ของสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้ไม่มีการ
เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า เด็กบางคนมีพัฒนาการทาง
เพศเร็วก่อนวัย หรือบางคนอาจช้ากว่าวัย ความคิดของ
เด็กเองทีÉคิดว่าตวัเองมีความแตกต่างจากเพืÉอน มีปมด้อย
เรืÉองรูปร่างหน้าตา ทําให้เด็กยอมรับตัวเองไม่ได้ ส่งผล
เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ มีภาวะเครียด เกิดพฤติกรรม
ซึมเศร้า และอาจก่อให้เ กิดปัญหาอืÉน  ๆ ตามมาได้
นอกจากนี Ê เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเป็นวัยรุ่นมีความ
วิตกกงัวลว่าเพืÉอนทีÉเป็นเด็กปกติจะไม่ยอมรับเด็กเข้ากลุ่ม 
จึงทําให้เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษปฏิเสธทีÉจะเข้าร่วม
กลุ่มกับเด็กปกติ ดังคํากล่าวของครูของโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนรวมทีÉได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“เขาเข้าสู่วยัรุ่นเหมือนกับว่าเพืÉอน
เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ ด้อยกว่า
เด็กปกติ ก็จะมีแซว ๆ กันบ้าง  
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เด็กพิเศษคิดว่าเด็กทีÉเริÉ มเป็นวยัรุ่น
แล้ว รู้ สึกตัว เอง เ ป็น เ ด็ กพิ เศษ          
ไม่ยอมเข้ากลุ่มเด็กปกติ” 
“จะมีปัญหาบางคน ประถมศึกษา
ขึÊนมัธยมศึกษาการจัดการเรียนรู้
จะต่างกัน แล้ว เ ด็ก เข้ าสู่วัย รุ่น        
พอเด็กเข้าสู่วยัรุ่นจะเริÉ มอายทีÉเป็น
เด็กพิเศษ มีเด็กคนหนึÉงบอกครูเลยว่า 
คุณครูครับอย่าประกาศว่ามารับ
เอกสาร ให้ไปพูดกับเขาทีÉลับ ๆ 
เขาอาย” 
การจดัการศกึษาในระดับมัธยมศึกษา เป้าหมาย
หลกัของครูประจํากลุม่สาระการเรียนรู้จะมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ Í
ทางการเ รียน เพืÉอส่งต่อให้ เ ด็กเข้ ารับการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาต่อไป ดังคํากล่าวของครูของโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนรวมทีÉได้จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกล่าว
ว่า 
“ เ รี ย น  ม .  4 -5 -6  ปุ๊ บ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย่ า ง เ ดี ย ว 
ลกัษณะจะเป็นแบบนัÊน ถ้าเด็ก
กลุ่มนีÊเข้ามาปุ๊ บ เราอยากให้เขา
มาดูว่าเด็ก LD (เด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้: นกัวิจัย) 
ของเราจะไปยังไง จะดูแลเขา
ยังไง จะสอนเขายังไง หนึÉงไม่
วุ่นวายทัÊงห้อง เขาก็นัÉงเฉย ๆ” 
ประสานความร่วมมือระหว่างเด็กกับครู มักจะ
เป็นการออกคําสัÉงของครูมากกว่าทีÉครูและเด็กจะมา
ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการศึกษาทีÉจะให้เด็กได้
ประสบความสําเร็จตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และ
เด็กจะปฏิบัติตนทีÉบ้านแตกต่างจากทีÉโรงเรียน เนืÉองจาก
ผู้ปกครองและครูไม่มีการติดต่อสืÉอสาร ประสานความ
ร่วมมือกัน ดังคํากล่าวของผู้ ปกครองทีÉ ไ ด้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“อย่างคุณครูเขาบอกดูเด็กพนักว่าคน 
แม่ดูลูกคนเดียวไม่ไหวแล้ว จะให้
คุณค รู ทํายัง ไง  แ ม่ ไ ม่ เคยโทษ
โรงเรียน ไม่เคยโทษคณุครูค่ะ” 
ตารางทีÉ 1 แสดงความแตกต่างของการจัดการเรียนรวม
สําหรับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษระหว่าง ระดับ
ประถมศกึษา กบัระดบัมธัยมศกึษา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
1. ผู้ปกครองยอมรับ
ความบกพร่องของเด็ก 
1. ผู้ปกครองไม่สามารถทํา
ให้เด็กยอมรับความ
บกพร่องของตนเอง 
2. ผู้ปกครองกระตุ้น
พฒันาบตุรหลานทีÉบ้าน
ตามข้อแนะนําของครู 
2. ผู้ปกครองคอยกํากบัเด็ก
ให้ปฏิบติัตนทีÉบ้านตาม
ภารกิจทีÉโรงเรียนมอบหมาย 
3. เด็กไม่แปลกแยกจาก
เด็กปกติ 
3. เด็กไม่ยอมเข้ากลุม่กบั
เพืÉอน อายเพืÉอน 
4. ครูประจําชั Êนดแูลเด็ก
ใกล้ชิด 
4. ครูประจํากลุ่มสาระการ
เรียนรู้มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียน 
5. ครูประสานความ
ร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
5. ครูประสานความร่วมมือ
กบัเด็กโดยตรง 
 
2. ผลการขยายผลการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 
Model สู่กลุ่มผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ     
ทีÉเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม 
การจัดการเ รียนรวมสําหรับเ ด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model ช่วยทํา
ให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ Êน เนืÉองจากผู้ปกครองเป็นผู้ ทีÉใกล้ชิด
กับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษมากกว่าครูทีÉ โรงเรียน         
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มนี Êโรงเรียนต้องทํางาน
ร่วมมือกับผู้ ปกครองอย่างใกล้ชิดต้องดําเนินการอย่าง
สมํÉาเสมอและต่อเนืÉองสามารถช่วยให้ผู้ ปกครองได้รับ      
คําชี Êแนะจากผู้ เชีÉยวชาญและครูของโรงเรียนในการจัด
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กิจกรรมพัฒนาเด็กทีÉ บ้านจึงทําให้การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉโรงเรียนสอดคล้อง
กนักบัการเลี Êยงดขูองผู้ปกครองทีÉบ้านและเป็นการพัฒนา
เด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี Ê ผู้ปกครองรู้สึก    
ดีใจทีÉ ไ ด้ มี โอกาสเ ข้ ามาแลกเปลีÉยน เ รียน รู้กับทีม
ผู้ เชีÉยวชาญได้มาชี ÊแนะการพัฒนาบุตรหลานทีÉบ้าน และ
รับทราบแนวทางในการพฒันาบตุรหลานทีÉบ้านให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับโรงเรียน ซึÉงผู้ ปกครองสามารถนํา      
องค์ความรู้ทีÉไ ด้จากการเข้า ร่วมวิจัยไปประยุกต์ใช้              
ในการพัฒนาบุตรหลานทีÉ บ้าน โดยมีการรวมกลุ่ม
ผู้ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ เพืÉอปรึกษาการ
พฒันาบตุรหลานร่วมกัน และจะนําความรู้นี Êไปถ่ายทอด
ต่อให้แก่ผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษคน       
อืÉน ๆ ได้ เนืÉองจากผู้ ปกครองเป็นผู้ทีÉใกล้ชิดกับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษมากกว่าครูทีÉโรงเรียน ดังนั Êน โรงเรียน
ควรจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษขึ Êน เพืÉอชี Êแจงและทําความเข้าใจกับผู้ปกครองคน
อืÉน ๆ ด้วย  เพืÉอจะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
สําหรับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษได้ตามนโยบาย       
ของโรงเรียนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง 
ผู้ ปกครองสะท้อนผลทีÉ เ กิดขึ Êนภายหลังการ            
ลงพื ÊนทีÉว่า การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัน
ผู้ ปกครองจะเกิดขึ Êนไม่ได้  หากผู้ ปกครองไม่ให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก หรือมอบหมาย
ให้โรงเรียนเป็นผู้ พัฒนาเด็กแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั Êน 
โรงเรียนและผู้ ปกครองมีการประสานความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ Êน เนืÉองจากผู้ปกครองเป็นผู้ทีÉใกล้ชิดกับ
เ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ มากกว่าครูทีÉ โ รง เ รียน            
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มนี Êโรงเรียนต้องทํางาน
ร่วมมือกบัผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและต้องดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกนั การขาดความร่วมมือของผู้ปกครองจะทํา
ให้การจดัการศกึษาสาํหรับเด็กของผู้ปกครองและโรงเรียน
เป็นไปคนละทาง  ดังนั Êน โรงเรียนควรจัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษขึ Êน เพืÉอชี Êแจงและทํา
ความเข้าใจกบัผู้ปกครองของเด็กปกติด้วย เพืÉอจะช่วยให้
โรงเ รียนสามารถจัดการศึกษาสําหรับเ ด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษได้ตามนโยบายของโรงเรียนและเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครองข้อแนะนําของวิทยากรในการ
พัฒนาเด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษในการดูแลของ
ผู้ ปกครองช่วยให้ผู้ ปกครองสามารถจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบุตรหลานทีÉ บ้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาการดูแลตนเอง การพัฒนาความรับผิดชอบ       
การพัฒนาทักษะทางสงัคมร่วมกับคนปกติ ซึÉงผู้ปกครอง
สะท้อนมุมมองว่า เมืÉอเด็กโตขึ Êนไปเป็นผู้ ใหญ่ เ ด็กจะ
สามารถดแูลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อืÉน นอกจากนี Ê 
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถงึโรงเรียนทําให้ผู้ปกครองเกิด
ความสบายใจในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เชีÉยวชาญ 
เนืÉองจากเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ปกครอง 
รวมถงึผู้ปกครองสามารถแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับผู้ เชีÉยวชาญ
ได้ทุกประเด็น และต้องการให้มีกิจกรรมเช่นนี Êจัดเป็น
ประจําทุกปีการศึกษา ดังคํากล่าวของครูทีÉได้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึทีÉกลา่วว่า 
“จริง ๆ ปัญหาไม่ได้อยู่ทีÉเด็กอย่าง
เดียว คือพืÊนฐานมาจากครอบครัว 
ถา้ผูป้กครองไม่ให้ความร่วมมือมนั
ก็แก้ปัญหาเด็กไม่ได้ ผู้ปกครอง
บางคนรับไม่ได้ ไม่ยอมเปิดใจ มนั
เ ป็ น สิÉ ง สํ า คัญ ม า ก เ ล ย เ รืÉ อ ง
ครอบครัวคือถ้าผู้ปกครองไม่ดูแล
คนอืÉนก็จะตายายดูแล คือมนัต้อง
อยู่ทีÉความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ดว้ยถา้ไม่เปลีÉยนก็จะเป็นแบบนีÊ” 
3. พฒันาการการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษรูปแบบ CoCoOut21 Model ตาม
แนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษทีÉ 21  
 ภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการทีÉได้จากการ
ออกแบบลงสู่การปฏิบัติในพื ÊนทีÉทั Êง 2 ครั Êง นักวิจัยได้       
ลงพื ÊนทีÉ เพืÉอจดัประชมุกลุ่มย่อย และสมัภาษณ์ผู้ทีÉมีส่วน
เกีÉยวข้องทั Êงทีมวิทยากรและบุคลากรของโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้รับข้อมูล
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สะท้อนกลบั (Reflection) จากบุคคลทีÉร่วมประชุมและ
ผู้ ให้ข้อมูลในการสมัภาษณ์ว่า การวิจัยรูปแบบนี Ê ควรมี
การขยายผลต่อไปในอนาคต เนืÉองจากเป็นงานวิจัยทีÉช่วย
แก้ปัญหาในการจัดการศึกษาสําหรับเ ด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษอย่างครบวงจร โดยเฉพาะทีมวิทยาทีÉเป็นผู้
ทีÉมีความรู้ ความสามารถทีÉมีมาครบทั Êงด้านการศึกษา
และด้านการแพทย์ เนืÉองจากเป็นการประสานความ
ร่วมมือจากผู้ เชีÉยวชาญขององค์กรทีÉเกีÉยวข้องกับการจัด
การศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ประกอบกับ
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน เพืÉอเข้าไปให้ข้อ
ชี ÊแนะตามหลักการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง ในลักษณะการ
ประชุมกรณีโรงเรียนศึกษา (School Case Conference) 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model         
ทีÉเป็นการจดัการเรียนรวมตามหลกัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี ÊยงทีÉ เหมาะสม ซึÉงเป็น
รูปแบบทีÉได้จากการศึกษา และออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรวม 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง และการ
ประสานความร่วมมือขององค์กรในจังหวัดเชียงใหม่            
ซึÉงรูปแบบการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นรูปแบบการวิจัยทีÉใหม่ และ
เป็นการลงไปในสถานทีÉจริง สถานการณ์จริง ได้ชี Êแนะ
ตามปัญหาทีÉเกิดขึ Êนจริง ๆ การวิจยัการสร้างเจตคติทีÉดีต่อ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ          
แก่ผู้ บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน เพืÉอให้เกิดการสร้าง      
ให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และชุมชน
แห่งการปฏิบติั (CoP)  ด้านการศึกษาพิเศษ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model เหตุทีÉทําให้
ผลการวิจยัเช่นนี Ê เนืÉองจาก 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
(Collaboration) ในการวิจัยครั Êงนี Ê มีการประสานความ
ร่วมมือกันในทีมผู้ เ ชีÉยวชาญทําให้ได้การแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ร่วมกัน การประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างทีมผู้ เชีÉยวชาญกับโรงเรียนทําให้เกิดการส่งต่อ
ความช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ การประสานความ
ร่วมมือกันภายในโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างทําให้เกิด
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการศึกษาพิเศษ
อย่างแท้จริง การประสานความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกบัผู้ปกครองทําให้เกิดความเข้าใจทีÉดีต่อกันและ
ร่วมกันพัฒนาเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการ
ประสานความร่วมมือกนัของกลุม่ผู้ปกครองทําให้เกิดการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ เลี ÊยงดูบุตรหลานทีÉ บ้ าน        
การประสานความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับการ
จดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษส่งผลต่อ
การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เนืÉองจากในการประสาน
ความร่วมมือทีมวิทยากรทีÉมีความเชีÉยวชาญ ในหลากหลาย
สาขาทีÉมีความชํานาญและมีความเข้าใจสถานการณ์
ความร่วมมือในอดีตและปัจจุบันทีÉมีความเชืÉอมโยงกัน
ต่อไปในอนาคตของแต่ละองค์กรทีÉให้การบริการ หรือการ
สนับสนุนด้านการศึกษาพิเศษ ซึÉงทีมวิทยากรมีแนวคิด 
ความเข้าใจ ข้อมูลพื Êนฐาน แผนปฏิบัติการทีÉจะใช้ใน    
การสร้างอนาคตร่วมกัน ในลักษณะการเ รียนรวม            
ตามหลกัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบ
พีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) ทีÉเหมาะสม ซึÉงเน้น
การตอบโจทย์ของมมุมองในด้านบวกของปัญหาทีÉเกิดขึ Êน
ในโรงเรียน นอกจากนี Ê การประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับทีมวิทยากรได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และคณะครูของโรงเรียนเป็นอย่างดียิÉง มีการแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ระหว่างทีม วิทยากรกับบุคลากรของ
โรงเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้และได้ศึกษาปัญหาของเด็ก 
ทีÉ มีความต้องการพิ เศษและปัญหาของบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมกนั 
 ทั Êงนี Êการประสานความร่วมมือ (Collaboration) 
เป็นการประสานความร่วมมือ ตั Êงแต่เริÉมต้นขององค์กรทีÉ
เกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้ เรียนทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษทกุฝ่ายในชุมชนได้แก่ องค์กรด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ตั Êงแต่การ       
ให้ข้อมูลเกีÉยวกับบริบทขององค์กร การเข้าร่วมประชุม
ระดมแนวคิดร่วมกนั และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการนํา
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แผนปฏิบติัการไปปฏิบติัในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
จนเกิดเป็นเครือข่าย (Network) ด้านการศึกษาพิ เศษ
ร่วมกนั เนืÉองจากจะไม่มีผู้บริหารจัดการ การกํากับติดตาม 
แต่จะมีเพียงผู้ ประสานงานในการดําเนินงานร่วมกัน          
ทกุองค์กรยงัทําหน้าทีÉของตนเองไปตามปกติ เป็นเครือข่าย
ทีÉ ประกอบด้วยองค์กรด้านการศึกษา อง ค์กรด้าน
สาธารณสุข องค์กรด้านสังคม องค์กรด้านอาชีพ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน และเครือข่ายทีÉประกอบด้วย
พันธกิจทีÉทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีพันธกิจร่วมกัน ซึÉงเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรวมสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการ
พิเศษ โดยให้แต่ละองค์กรนั Êนทําหน้าทีÉของตนเอง แต่มี        
การประชุม แลกเปลีÉยนความคิดเห็นกัน ตกลงร่วมกัน        
และวางแผนร่วมกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานร่วมกันตาม
ความเชีÉยวชาญของแต่ละองค์กร โดยใช้ทรัพยากร            
ทั Êงงบประมาณและบุคลากรของแต่ละองค์กร (สถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์กรมหาชน, 2552, ออนไลน์) 
3.2 การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching 
and Mentoring) เป็นการให้ข้อแนะนํา (Coaching) แก่ครู
ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและผู้ ปกครอง แล้วครูและ
ผู้ปกครองนําสูก่ารปฏิบติัต่อเด็กสง่ผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทีÉดีขึ Êน รวมทั Êงครูสามารถจดัการกบัปัญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอนทําให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนืÉองและสอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก การจัดการ
พฤติกรรมทําให้ครูสามารถจดัการชั Êนเรียนได้ดียิÉงขึ Êน และ
ผู้ ปกครองสามารถช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนบุตร
หลานให้สามารถควบคุมและดูแลตนเองได้ ซึÉงการให้
ข้อแนะนําแก่ครูของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครอง
ควรทําอย่างสมํÉาเสมอทุกภาคเรียนและทําอย่างต่อเนืÉอง 
เนืÉองจากมีเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษคนใหม่เข้ารับ
การศกึษาเป็นประจําทกุปีการศกึษา ประกอบกับเมืÉอเด็ก
ได้รับการพัฒนาขึ Êนแล้ว ต้องมีการปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เด็กทุกปีการศึกษา ซึÉงใน
การวิจยัครั Êงนี Ê ได้ทําการวิจัยในโรงเรียนขยายโอกาสทีÉจัด
การศึกษาตั Êงแ ต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษ าและ
มัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทําให้พบ
ปัญหาในการไม่ยอมรับความบกพร่องของตนเองของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปัญหาการสืÉอสารระหว่าง
เด็กกับครูและระหว่างเด็กกับผู้ ปกครอง เนืÉองจากการ
นิเทศแบบพีÉเลี Êยงเป็นกระบวนการหนึÉงทีÉผู้ นิเทศใช้เพืÉอ
เสริมสร้างและพัฒนาครู  ให้ มีความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีÉกําหนดไว้ โดยจะต้องตก
ลงยอมรับร่วมกนัระหว่างผู้นิเทศและครู และเนืÉองจากทีม
วิทยากรทีÉมีความเชีÉยวชาญในหลากหลายสาขาทีÉมีความ
ชํานาญ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการ
ชี Êแนะตามหลักการการนิเทศ คือการชี Êแนะเป็นการอยู่
เบื Êองหลงัการจดัการเรียนการสอนของครู และคอยผลกัให้
ครูเป็นคนทีÉจะคิด โดยผู้ ชี Êแนะเป็นคนยืนยันผลและคอย
กระตุ้น ช่วยแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลอืและให้ข้อชี Êแนะ
ไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง ทําให้ครูและผู้ปกครองได้วิเคราะห์
ตนเองให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป ทําให้ครูและ
ผู้ ปกครองสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู 
เพืÉอให้ครูตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉต้องใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย และช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและกิจกรรมการพัฒนาบุตรหลานจาก
ผู้ปกครอง 
ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก Coaching และ Mentoring เป็นเทคนิค
ในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรทีÉต้องการ
จะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching เป็น
การสอนงานจากผู้บงัคบับญัชาถงึผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 
ด้วยวิธีการให้คําแนะนําและสอนงานแบบสองทาง (Two 
Way Communication) เพืÉอให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถ
ทํางานทีÉได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
โอกาสได้พฒันาศกัยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ส่วน 
Mentoring การเป็นพีÉเลี Êยง เลือกจากผู้ทีÉมีความสามารถ
เป็นทีÉยอมรับหรือผู้บริหารในหน่วยงานมาให้คํา ปรึกษา
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และแนะนําช่วยเหลอืรุ่นน้องหรือผู้ทีÉอยู่ในระดับตํÉากว่าใน
เรืÉองทีÉ เ ป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทํางานเพืÉอให้ มี
ศักยภาพสูงขึ Êน ซึÉงอาจไม่เ กีÉยวกับหน้าทีÉในปัจจุบัน
โดยตรงก็ได้ อย่างไรก็ตามทั Êง Coaching และ Mentoring 
ต่างก็เป็นเทคนิค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีÉจะทํา
ให้ทั Êงผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชาทํางานได้อย่างมี
ศักยภ าพ และองค์กรมีความพ ร้อมในการรับการ
เปลีÉยนแปลง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย       
ทีÉวางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ (อญัชล ีธรรมะวิธีกุล, 2556. 
ออนไลน์) 
3.3 การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึง
โรงเรียน (Outreach Program) ในอดีตทีÉผ่านมาการ
ให้บริการขององค์กรทีÉสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษยังให้บริการในรูปแบบตั Êงรับ
อยู่ในองค์กร ซึÉงทางโรงเรียนและผู้ ปกครองต้องเป็น           
ผู้ ป ระสานความ ร่วมมือ เ ข้ าไป  แ ต่ รูปแบบการนํ า
ผู้ เชีÉยวชาญเฉพาะทางเข้ามาให้บริการถึงในโรงเรียน            
ทําให้โรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มี
ความต้องการพิเศษทีÉเรียนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพของ
ครู และทําให้ครูมัÉนใจในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
เพราะผู้ เชีÉยวชาญได้ช่วยยืนยันและสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครู และครูได้รับคําปรึกษา          
ในการจัดการพฤติกรรมของเด็กทีÉถูกต้อง ชัดเจนตรงกับ
สภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êน นอกจากนี Ê การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถึงโรงเรียนช่วยให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับองค์
ความรู้จากผู้ เชีÉยวชาญได้อย่างทัÉวถงึ และได้ให้ข้อแนะนํา
ตรงตามสภาพบริบทปัญหาทีÉแ ท้จริง  และสนับสนุน 
ยืนยันในสิÉงทีÉครูและผู้ ปกครองได้ดําเนินการพัฒนาเด็ก
อยู่แล้วการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทําให้ครู
และผู้ ปกครองรู้สึกอบอุ่นใจ ทีÉ มีผู้ มาช่วยเหลือถึงใน
โรงเรียน ซึÉงเป็นเรืÉองทีÉสะดวกมาก ประหยัดเวลา และการ
ได้พบผู้ เชีÉยวชาญแต่ละคนเป็นเรืÉองทีÉซับซ้อนมากสําหรับ
ครูและผู้ ปกครอง เนืÉองจากทีมวิทยากรทีÉเป็นผู้ มีความรู้
ประสบการณ์มาให้บริการถึงในโรงเรียน มาช่วยชี Êแนะ
แนวทางให้ครูและผู้ ปกครองในการพัฒนาเด็กแต่ละ
ประเภทได้อย่างชัดเจน และแก้ไขปัญหาทีÉ เกิดขึ Êนใน
สภาพจริงได้ หากสง่ครูออกไปอบรมภายนอกจะทําให้ครู
ต้องทิ Êงชั Êนเรียน ต้องหาครูมาสอนแทน และผลทีÉเกิดกับครู
มีจํานวนน้อย นอกจากนี Ê การออกบริการเ ชิงรุกถึง
โรงเรียนช่วยทําให้ผู้ปกครองได้เข้ามาแลกเปลีÉยนเรียนรู้
และรับทราบแนวทางในการพัฒนาบุตรหลานทีÉบ้านให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียน เนืÉองจากการออก
หน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการให้บริการเชิงรุกถึง
ในโรงเรียนดีกว่าการให้บริการในรูปแบบตั Êงรับอยู่ใน
องค์กรขององค์กรทีÉสนบัสนนุการจดัการศกึษาสําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษ นอกจากนี Ê การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถงึโรงเรียนทําให้ครูดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษทีÉ เ รียนรวมได้อย่างเ ต็ม
ศักยภาพของครู และทําให้ครูมัÉนใจในการจัดการเรียน
การสอน และเป็นการช่วยยืนยันและสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครู ทําให้ครูรู้สึกอบอุ่นใจทีÉ
ผู้ เ ชีÉยวชาญมาช่วยเหลือถึงในโรง เ รียน ซึÉ งสะดวก 
ประหยัดเวลา และการได้พบวิทยากรทีÉเกีÉยวข้องกับการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษโดยตรง 
และช่วยชี Êแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ชี Êแนะ
แนวทางการพฒันาเด็กแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและ
แก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในสภาพจริงได้ นอกจากนี Ê การออก
หน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการจัดทีมวิทยากร
สนับสนุนช่วยเหลือครูให้เข้าใจพฤติกรรม และครูได้รับ
คําปรึกษาในการจัดการพฤติกรรมของเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษทีÉครูคิดว่าเป็นปัญหาทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงตรงกับ
ความต้องการของครู และสามารถช่วยเหลอืครูได้จริง 
สาเหตเุนืÉองจาก การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึง
โรงเรียนทําให้ผู้ เชีÉยวชาญได้ให้ข้อชี Êแนะโรงเรียนในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษทีÉเรียนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้ เชีÉยวชาญ   
แต่ละคน และเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนครูในสภาพ
จริงตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรง และผู้ เชีÉยวชาญได้
ช่วยยืนยันและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู และครูได้รับคําปรึกษาในการจัดการพฤติกรรม
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ของเด็กทีÉถกูต้อง ชดัเจนตรงกบัสภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êน ดัง
คํากล่าวของครูโรงเ รียนกลุ่มตัวอย่างทีÉ ไ ด้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ ทีÉกลา่วว่า 
“เป็นการลดภาระ เพราะว่ามาตรง
นีÊเราไดรั้บประสบการณ์ตรงนะคะ
จ า ก ที ม วิ จั ย  เ ด็ ก ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง
นัก จิ ต วิ ท ย า โ ด ย ต ร ง  ทํ า ใ ห้
ผู้ปกครองกับคุณครูมีความเข้าใจ
กันมากขึÊ นด้วย ให้ผู้ปกครองดู
ตอนผู้ปกครองมา รับตอนเ ย็น
แสดงว่าผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ว่าคุณครูก็สนใจลูกของเขามัน
สร้างความเชืÉอมัÉนของการทํางาน
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนของเรา
ทีÉได้ให้โอกาสและเป็นการเข้าถึง 
ผูเ้รียนอย่างแท้จริงเข้าถึงโรงเรียน 
ซึÉงขอยกย่องชมเชย” 
“ความอบอุ่น ความสบายใจทีÉได้
นําปัญหาทีÉเราเจอ ทีÉเราประสบ
จริงในห้อง ได้มาขยายให้ ผู้อืÉน
ได้รับทราบเนีÉย ความเขาเรียกว่า
อะไรนะ ความมัÉนใจ ปัญหาทีÉเรา
เจอเราไม่ได้เดินไปแก้ปัญหาคน
เดียว ตอนนีÊมีคนกําลงัจะมาช่วย
เราแลว้” 
3 . 4  การเ รียน รู้ ในศต วรรษ ทีÉ  2 1 
(Learning in 21st Century) เป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ทีÉ
ครูควรมีทักษะและคุณลกัษณะทีÉรองรับเข้าถึงเพืÉอสร้าง
นวัตกรรมบริหารจัดการชั Êนเรียนแนวใหม่ในการทีÉจะ
พัฒนาผู้ เรียนทีÉเป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนืÉอง
และยัÉงยืน และเพืÉอเป็นการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลทีÉมี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ทีÉเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้วิธีการ Active Learning 
โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน (Project based Learning) ซึÉงเป็น
แนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ผลผลิตทีÉเกิดขึ Êน
ตามผลการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ได้แก่ โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และชุมชน
แห่งการปฏิบติั (CoP) ด้านการจดัการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษ โดยยึดหลักว่าผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้ เรียนมีความสําคัญทีÉสดุ เพืÉอความเจริญงอกงามของ
บคุคลและสงัคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสบืสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื Êอหนุนให้
บคุคลเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิตและยัÉงยืน เนืÉองจาก
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ  21ทําให้โรงเรียนเกิดการปรับ
โครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่ ในการปรับรูปแบบการ
บริหารจัดการกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้อง กา รพิ เศ ษ แ บบ ให ม่  ทํ า ใ ห้ ค รู โ ร ง เ รีย น มี กา ร
แลกเปลีÉยนเรียนรู้กันมากขึ Êน จึงทําให้การประสานความ
ร่วมมือของคณะครูเป็นไปอย่างเข้มแข็งมากยิÉงขึ Êนทําให้
โรงเรียนกลุม่ตวัอย่างเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) ด้านการศึกษาพิเศษ 
และส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่าง
ต่อเนืÉองและยัÉงยืน และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีÉสุด 
และสง่เสริมให้ครูทีÉมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูทีÉดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ Í สูง และครูได้รับ
การสนบัสนนุการจัดการศึกษาจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง
อย่างต่อเนืÉอง โดยสง่เสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการพัฒนา
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในทกุโรงเรียนได้อย่างยืดหยุ่น 
(Flexibility) ตามลกัษณะของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
แต่ละประเภท และทําให้มีความรู้ในเรืÉองการคัดกรองเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา รวมถึงการจัดการ
เรียนรู้ผ่านแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
เนืÉองจากสมาชิกในชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันซึÉงเป็นหลักการ
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พื Êนฐานสาํคัญ ดังนั Êนครูผู้สอนทีÉเป็นสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ยิÉงต้องมีบรรทัดฐานค่านิยมและความ
เชืÉอ เ กีÉยวกับการจัดการเ รียน รู้ ร่วมกัน การร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการเรียนรู้ทีÉดีทีÉ
ต้องการให้ เกิดขึ Êนในตัวนักเ รียนนั Êน ย่อมต้องอาศัย
แนวทางและกลยทุธ์ทีÉหลากหลาย สิÉงเหล่านี Êจะเกิดขึ Êนได้
จากความคาดหวงัทีÉอยู่บนฐานความเชืÉอทีÉว่า นักเรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้ได้ ซึÉงเป็นการวางเป้าหมายเพืÉอ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนของผู้ เรียนโดยเป็นการวางเป้าหมายร่วมกับครูทีÉเป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน การพูดคุย
สนทนากนัระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะ
อย่างยิÉงระหว่างครูผู้สอน ผู้ เชีÉยวชาญนักการศึกษาและ
ผู้ บริหารเกีÉยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการ
เรียนรู้ เพืÉอสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั Êงร่วมกันเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติทีÉช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน
เกิดได้ดีขึ Êน ซึÉงการสะท้อนผลและการชี Êแนะ การปฏิบัติจะ
เป็นเครืÉองมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื Êนฐาน
สําคัญทีÉจะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนรู้ การเรียน
การสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ช่วย
พฒันาการจดัการเรียนรู้และสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูขึ Êน (Hord, Roussin & Sommers. 2010) 
 ยิÉงกว่านั ÊนภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการทีÉ
ได้จากการออกแบบลงสูก่ารปฏิบติัในพื ÊนทีÉทั Êง 2 ครั Êง จงึทํา
ให้ทีมวิทยากรและบุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนมี
ความเป็นกันเองมาก มีการถาม ปรึกษา หาทางออก
ร่วมกัน และมีการนํากรณีศึกษาทีÉ เป็นเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษเข้ามาร่วมกันรวมถึงบางโรงเรียนได้นํา
ผู้ ปกครองเข้ามาร่วมโครงการด้วย ในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการทั Êง 2 ครั Êง บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรืÉน
และเป็นกลัยาณมิตรมาก มีประเด็นทีÉปรึกษากันลกึลงไป 
ทั Êงด้านการบริหารจัดการเรียนรวม การจัดการเรียนการ
สอนของครู การจดัการพฤติกรรมทีÉเป็นปัญหาของเด็กใน
ชั Êนเรียนรวม รวมถงึมุมมองทีÉมีต่อการจัดการเรียนรวมใน
อนาคต นอกจากนี Ê เมืÉอประมวลข้อมูลทีÉเป็นความคิดเห็น
ทีÉได้จากการประชมุกลุม่ย่อยและการสมัภาษณ์ จะพบว่า
ทั Êงผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉให้แนวคิดในการเริÉมต้นงานวิจัยนี Ê 
ผู้ เชีÉยวชาญทีÉร่วมเป็นวิทยากรและลงพื ÊนทีÉร่วมกัน และ
บุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างต่างก็มีความเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนรวม CoCoOut21 ModelทีÉ เหมือนกัน กล่าวคือ 
ต้องการให้มีการจัดการเรียนรวมตามทีÉงานวิจัยนี Êได้
นําเสนอ และลงปฏิบัติจริงในสภาพการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในบริบทจริง ดังนั Êน      
ทกุคนจึงมีความเห็นว่า ควรจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึÉง 
หรือจะจดัตั Êงเป็นหน่วยงานกลางขึ ÊนมาเพืÉอเป็นตวัประสาน 
ในการออกหน่วยบริการลงสู่โรงเรียนทีÉจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษให้ครบวงจร ดังคํา
กล่าวของผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก        
ทีÉกลา่วว่า 
 “รูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉจะ
เ ป็นในศตวรรษ ทีÉ 21 ก็คือเรา
จะต้อ ง มี กา รจัดตัÊ ง ศู น ย์ ทีÉ จ ะ
สนบัสนนุ ศูนย์ตรงตรงเนีÉยจะต้อง
มีปัจจัยมีความพร้อมทัÊงบุคลากร 
สืÉอ สิÉ งอํานวยความสะดวก แล้ว
เด็กทีÉมีปัญหาอะไรต่าง ๆ ก็เข้าไป
ดูแลอะไรอย่างเนีÉย โดยหลาย ๆ 
บทบาทคือต้องบูรณาการร่วมกัน
ไม่ ว่ า มหาดไทย สาธารณสุข 
แรงงานก็ มีส่วน พม. (พัฒนา
สงัคมและความมัÉนคงของมนุษย์ : 
นักวิจัย) ก็มี ส่วนอย่างเ นีÉย คือ
กระทรวงเหล่าเนีÉย ศูนย์นีÊจะต้อง
ประสานไดท้ัÊงหมด” 
ผลกระทบจากการวิจยั 
การวิจัยเรืÉอง การขยายผลการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการ
เรียนรู้ ในศตวรรษทีÉ  21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 
Model นกัวิจยัได้เลอืกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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แต่ด้วยบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ทีÉมีขนาดกว้างใหญ่  
จงึทําให้ได้โรงเรียนกลุม่ตวัอย่างทีÉมีบริบททั Êงโรงเรียนแกน
นําจดัการเรียนรวมทีÉตั Êงอยู่ในเขตชานเมือง เช่น โรงเรียน
วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ตําบลยางเนิ Êง อําเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านเชียงดาว ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมทีÉตั Êงอยู่ในเขตชนบท เช่น โรงเรียนมิตร
มวลชน ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการทีÉได้จากการออกแบบ
ลงสูก่ารปฏิบัติในพื ÊนทีÉ นักวิจัยได้ลงพื ÊนทีÉ เพืÉอจัดประชุม
กลุม่ย่อยและสมัภาษณ์ผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องทั Êงทีมวิทยากร
และบุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมทีÉเป็น
กลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ (Reflection) 
จากบุคคลทีÉร่วมประชุมและผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
เมืÉอนกัวิจยัได้ทําการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทําให้
พบความแตกต่างของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษระหว่างโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมในชนบทกับโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมชาน
เมือง พบว่า 
โรงเรียนทีÉตั Êงอยู่ในเขตชานเมืองผู้ปกครองและ
นัก เ รีย น ส่ว น ใ หญ่ เ ป็น ผู้ ทีÉ อ พ ย พม า จา ก พื Êน ทีÉ อืÉ น          
เพืÉออพยพมาหางานทําและประกอบอาชีพทีÉไม่เป็นหลกั
แหล่ง ซึÉงผู้ปกครองในพื ÊนทีÉส่วนใหญ่ได้ส่งบุตรหลานเข้า
รับการศึกษาทีÉโรงเรียนในตัวเ มืองมากกว่าให้เ รียน        
ในโรงเรียนในชมุชนของตนเอง ผลทีÉตามมาได้แก่ ทําให้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมค่อนข้างน้อย มีปฏิสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกับ โรงเ รียนค่อน ข้าง น้อย เ มืÉ อ มี เหตุความ
จําเป็นต้องกลบัไปรับสวัสดิการจากรัฐตามสิทธิ Í ในพื ÊนทีÉ
ตามทะเบียนบ้าน ได้แก่ การส่งต่อเด็กจากโรงพยาบาล
ในชุมชนไปยังสถาบันพัฒนาการเ ด็กราชนครินท ร์ 
นอกจากนี Êเ ด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีÉไม่ดีและ       
ไม่ถาวรทําให้เด็กมีเพืÉอนทีÉไม่ถาวร  
 ขณะเดียวกันโรงเรียนทีÉตั Êงอยู่ในเขตชนบท
ผู้ ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนทีÉตั Êงอยู่       
ในชมุชนของตนเอง เนืÉองจากผู้ปกครองเป็นคนในท้องถิÉน
ถงึแม้จะเป็นชนเผ่าชาติพนัธุ์ก็ตาม และผู้ปกครองมีอาชีพ
ทีÉมัÉนคงเป็นหลกัแหล่งมีการดํารงชีวิตทีÉดีกว่า ทําให้บุตร
หลานทีÉเป็นเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษสามารถมีอาชีพทีÉ
มัÉนคงได้ในอนาคต สง่ผลให้ครอบครัวมีสงัคมญาติมิตรทีÉ
ถาวรและครอบครัวมีความสมัพันธ์และความร่วมมือกับ
โรงเรียนเป็นอย่างดี เนืÉองจากผู้ปกครองเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียนนี Ê และครอบครัวได้รับสวัสดิการจากรัฐตามสิทธิ Í
ในพื ÊนทีÉ นอกจากนี Ê เด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีÉดี
และเด็กมีเพืÉอนทีÉถาวรทีÉสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ใน
อนาคต 
ตารางทีÉ  2 แสดงความแตกต่างของการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษระหว่างโรงเรียนแกน
นําจดัการเรียนรวมในชนบทชานเมือง  
โรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนรวมใน
ชนบท 
โรงเรียนแกนนําจดัการ
เรียนรวมชานเมือง 
1. ผู้ปกครองเป็นคนใน
พื ÊนทีÉ 
1. ผู้ปกครองเป็นผู้อพยพมา
อาศยัอยู่ 
2. มีสงัคมญาติมิตรทีÉ
ถาวร 
2. มีปฏิสมัพนัธ์กบัญาติ
มิตรค่อนข้างน้อย 
3. มีความสมัพนัธ์กบั
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
3. มีปฏิสมัพนัธ์กบัโรงเรียน
ค่อนข้างน้อย 
4. ได้รับสวัสดิการจาก
รัฐตามสทิธิ Í ในพื ÊนทีÉ 
4. กลบัไปรับสวัสดิการจาก
รัฐตามสทิธิ Í ในพื ÊนทีÉตาม
ทะเบียนบ้าน 
5. เด็กอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีÉดี 
5. เด็กอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีÉไม่ดี 
6. เด็กมีเพืÉอนทีÉถาวร 6. เด็กมีเพืÉอนทีÉไม่ถาวร 
7. เด็กมีอาชีพสบืทอด
มาจากครอบครัว 
7. เด็กหางานทําเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบในการวิจัยเรืÉอง การขยายผลการ
จัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ       
ตามแนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้รูปแบบ 
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CoCoOut21 Modelนักวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการศึกษารูปแบบเรียนรวมให้ก้าวหน้าและเกิดความ
ยัÉงยืนและเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป ดงันี Ê 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การวิจยันี Êเป็นการศึกษาในบริบทของจังหวัด
เชียงใหม่ ในการนําผลการวิจัยไปใช้ในพื ÊนทีÉอืÉน  ๆ           
ควรคํานึงถึงความแตกต่างในด้านค่านิยม ความเชืÉอ 
ประเพณี วฒันธรรม และบริบทของพื ÊนทีÉ 
 2. องค์กรทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการเรียนรวมควร
มีการประสานความร่วมมือกัน โดยมีสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ร่ ว ม กั น เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ใ น ฐ า น ะ เ ล ข า นุก า ร
คณะอนุกรรมการผู้พิการ โดยเชิญองค์กรทีÉมีในปัจจุบัน
มาร่วมเป็นเครือข่าย และอาจจะเพิÉมองค์กรทีÉเกีÉยวข้องอืÉน 
เช่น สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัÉนคงของมนุษย์
ประจําจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด มาร่วมเป็น
เครือข่ายด้วย เพืÉอให้การจดัการศกึษาเรียนรวมทีÉสามารถ
ประสบผลสําเร็จและพัฒนาการจัดการเรียนรวมให้มี
คุณภาพมากยิÉงขึ Êน และนําสู่ระดับนโยบาย เพืÉอให้เป็น
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉ
ยัÉงยืนต่อไป 
 3. การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม ในขั Êนการประสานความ
ร่วมมือ เนืÉองจาก มีการเปลีÉยนตัวผู้แทนองค์กรทีÉเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายของการวิจัยครั Êงนี Ê เพราะมีการโอนย้าย
ตําแหน่งหน้าทีÉ และมีผู้แทนองค์กรบางองค์กรไม่สามารถ
เข้าร่วมในบางขั Êนตอนของการวิจัย เนืÉองจากติดภารกิจ
ตามพันธกิจขององค์กรต้นสงักัด ในส่วนของผู้ เข้าร่วม
โครงการ มีผู้ เข้าร่วมโครงการบางท่านทีÉติดภารกิจของต้น
สงักดั  จงึไม่สามารถเข้าร่วมในบางโครงการ แต่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดย การใช้เครือข่ายภายในองค์กร ในการ
แก้ปัญหาด้านผู้แทนเข้าร่วมโครงการและการจัดโครงการ
ควรจดักิจกรรมในช่วงเวลาทีÉองค์กรเหล่านี Êมีภารกิจประจําน้อย 
คือ ในระยะปิดภาคเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทีÉ 1 ของทุกปี
การศึกษา (มีนาคม – พฤษภาคม) และช่วงไตรมาสแรก
ของทุกปีงบประมาณ (ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี) 
เนืÉองจากองค์กรเหลา่นี Êเป็นองค์กรของภาครัฐทั Êงหมด 
 รวมถึงการประสานงานร่วมกับผู้ ปกครอง 
เนืÉองจากการวิจยัครั Êงนี Êเป็นการลงพื ÊนทีÉในช่วงเวลาทําการ
ทางราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)จึงทําให้ผู้ปกครองบาง
ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ ในการแก้ปัญหาควร
แจ้งกําหนดวันจัดกิจกรรมให้ชัดเจนล่วงหน้าเพืÉอให้
ผู้ปกครองจะได้สะสางภารกิจให้เสร็จก่อน หรือแจ้งการลา
ไว้ก่อนลว่งหน้า 
 4.  การนํารูปแบบการจัดเรียนรวมทีÉได้จากการ
วิจัยนี Êไปใช้ในการศึกษาสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม ควรมีการเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียนให้ดี ทั Êงการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร ครู นักเรียนปกติและผู้ปกครองในด้านการ
สร้างเจตคติทีÉมีต่อผู้ เ รียนทีÉมีความต้องการพิเศษ การ
ประสานความร่วมมือกันของครูในโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนทีÉควรดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันจน
เกิดเป็นเอกภาพขึ Êนในโรงเรียน และควรมีการจัดเตรียม
ความพร้อมขององค์กรทีÉจะให้การสนับสนุนโดยกําหนด
บทบาทของแต่ละองค์กรให้ชัดเจน ให้มีการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและองค์กรทีÉให้การ
สนบัสนนุอย่างใกล้ชิดและสมํÉาเสมอ  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ความต่อเนืÉองของโครงการวิจัย ควรมีการ
ขยายผลการวิจัยรูปแบบการเ รียนรวม CoCoOut21 
Modelอย่างต่อเนืÉองไปยังพื ÊนทีÉอืÉน ๆ หรือจังหวัดอืÉน ๆ 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นโรงเรียนแกนนําการจัดการ
เรียนร่วม และโรงเ รียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
รวมถงึการเลอืกกลุม่เด็กทีÉมีในโรงเรียนทีÉหลากหลายมาก
ขึ Êน ควรขยายเวลาในการศึกษาค้นคว้า เพืÉอดูผลผลิตทีÉ
เกิดขึ Êน และการจัดทําตัวบ่งชี Êหรือตัวชี Êวัดพัฒนานักเรียน
และครูผู้ เข้าร่วมโครงการ การช่วยแก้ปัญหาของนักเรียน
ทีÉมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภททีÉมีความแตกต่าง
กนั และครูสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
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 2. ควรมีการวิจัยการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรในท้องถิÉน ควรมีการพฒันาระบบเชืÉอมต่อประสาน
กับองค์กรทีÉเกีÉยวข้อง เช่น การจัดระบบการบริการทาง
การศึกษา  การเ ชืÉ อมโยงกับระบบการบ ริการทาง
สาธารณสขุและระบบบริการทางสงัคม และการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วนทีÉเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษ เพืÉอเพิÉมความรู้ทีÉต้องนําไปแนะ
แนวทางให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเป้าหมาย 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนทีÉมีความ
ต้องการพิเศษครูทกุคนต้องมีสว่นร่วมและต้องดําเนินการ
ตามลกัษณะความแตกต่างของเด็กอย่างมีความเข้าใจ 
รวมถงึการประสานการบริหารงานบุคคลในการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการศกึษาพิเศษและกฎหมาย สิทธิ โอกาส 
หน้าทีÉทีÉต้องปฏิบัติต่อเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษให้แก่
ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 3. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรวม 
CoCoOut21Model ทีÉบุคลากรภายในโรงเ รียนควร
ดําเนินการร่วมกัน โดยมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ทักษะทีÉ
จําเป็น และการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็น
ประจํา เพืÉอให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตาม
หลกัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 และมีการ Coaching ครู
ในโรงเรียน ควรทําอย่างไรให้บคุลากรในโรงเรียนสามารถ
เป็น Coach ช่วยเหลือเพืÉอนครูได้แลกเปลีÉยนเรียน รู้
ร่วมกนั จนถงึขั ÊนทีÉสามารถพึÉงพาตนเองได้ และมีการออก
หน่วยบริการเชิงรุกถงึโรงเรียน (Outreach Program) ควร
เพิÉมความยัÉงยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคมใน
พื ÊนทีÉ หรือชุมชนนั Êน ๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ทุกหน่วยงาน ควรมีผู้ ประสานงาน และบุคคลในชุมชน
ควรเป็นผู้ประสานงานทีÉเหมาะสมทีÉสดุ 
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